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	(( Petit larousse, 1981 )    ce qui sert à envelopper 8
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  The envelope of a building, like the skin on our bodies, is called upon to 
perform a multitude of simaltaneous functions in a relatively thin 
dimension. These functions can be energy related (e.g, to control heat loss 
from the interior of the building) or nomemergy related (e.g, to present an 
aesthetic position  .  
MG2,(J
 Enveloppe d’un volume architectural : ensemble des surfaces de 
séparation des espaces intérieurs du volume et l’espace extérieurs 
(murs/toitures/coupoles…) on dit également peau par analogie a la peau d’un 
corps qui enrobe le squelette et la chair comme l’enveloppe enrobe l’ossature et 
toute la construction d’un édifice  . 8#	NF?2011@
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« the needs of the present without compromissing the obility of future 
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« Terre crue, banco ou adobe sont les termes utilisés pour désigner la 
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